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ABSTRACT
ABSTRAK
Stroke adalah kehilangan fungsi otak karena adanya gangguan peredaran darah otak, sehingga penderita akan mengalami
kelumpuhan atau kematian. Perubahan pasca stroke akan mengarah ke keterbatasan fisik yang akan menjadi bentuk kecacatan dan
menyebabkan citra diri penderita terganggu, tidak produktif, ketergantungan dengan orang lain. Upaya yang dapat dilakukan adalah
program neurorehabilitasi meliputi terapi fisik dan latihan untuk mengontrol gerakan pasien guna mencegah kekakuan dan
imobilisasi. Penelitian yang dilakukan di RSUP.DR. M.Djamil, menyatakan ada beberapa variabel yang berpengaruh terhadap
kepatuhan penderita pasca stroke menjalani program neurorehabilitasi, yaitu pengetahuan, dukungan, dan motivasi keluarga pasien.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan dukungan keluarga terhadap kepatuhan menjalani
neurorehabilitasi pada pasien pasca stroke di unit rehabilitasi medik RSUDZA. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional
dengan pengambilan sampel secara accidental sampling sebanyak 40 responden pada bulan Oktober hingga November 2015.
Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji Mann-Whitney. Hasil uji Mann-Whitney didapatkan p-value 0,000 (p
